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nymique tout en suscitant la curiosité à l'endroit d'un inestimable élément du patrimoine. 
Camille LAVERDIÈRE 
Département de géographie 
Université de Montréal 
CARTO-03 Répertoire cartobibliographique sur la région de Québec. Compilé par Yves TESSIER 
avec la collaboration de Jacques MARTINEZ et la participation de Louise LAVOIE (1983). 
Sainte-Foy, Cartothèque, Bibliothèque de l'Université Laval, 269 p. 15$* 
Voici un document intéressant pour toute personne travaillant en géographie, en agriculture, 
en aménagement du territoire, en écologie, en foresterie, en tourisme, en urbanisme. En effet, 
CARTO-03 est une présentation originale de documents cartographiques conservés à la 
Cartothèque de l'Université Laval dans des domaines aussi variés que la géomorphologie, la 
pédologie, la récréation, la régionalisation des activités économiques, culturelles et sociales, etc. 
Son originalité provient du fait qu'à chaque page, qu'à chaque entrée, figure un fragment de 15 
cm de côté de la carte décrite. Ce fragment montre pour un thème donné une sous-région ou une 
portion de la région administrative de Québec (Région 03). 
La cartobibliographie a été dressée grâce à une subvention du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada. Elle vise à faire connaître la documentation existante sur la 
région 03, région qui comprend Portneuf, Québec, Charlevoix, la Beauce, la Côte-du-Sud 
jusqu'à Rivière-du-Loup, région qui, il va sans dire, est privilégiée dans l'enseignement et la 
recherche à l'Université Laval. 
Yves Tessier, cartothécaire à la Bibliothèque de l'Université Laval depuis près de 20 ans, est 
le maître d'oeuvre de ce document. Nul mieux que lui connaissait et les ressources et les besoins 
des chercheurs. Il s'en est montré à la hauteur. 
L'ouvrage est divisé en quatre parties. La première est organisée selon le plan de classifi-
cation des cartes tel qu'utilisé par la Cartothèque de l'Université Laval, soit celui de Boggs et 
Lewis, The classification and cataloguing of maps and atlases, adapté et mis à jour régulièrement 
par la Cartothèque. 
Le numéro d'ordre, le même que la cote du document signalé, figure dans le coin supérieur 
droit de chaque description. Après les grandes séries du Canada et du Québec suivent des cartes 
sur la région de Québec et ses sous-régions. 
Dans cette première partie, la section intitulée «Canada» présente les grandes séries 
cartographiques du gouvernement fédéral axées sur la topographie, les frontières, les possibi-
lités agricoles des sols, les possibilités des terres pour la forêt, pour la récréation, pour la faune. 
On reconnaît là les cartes de l'Inventaire des terres du Canada. Chacune fait découvrir une 
région de Québec. Chacune, quelle que soit son échelle, est claire, précise et nette. 
La deuxième section, intitulée «Québec», présente 59 références, donc 59 descriptions de 
grandes séries publiées par le Gouvernement du Québec pour la plupart. Elles signalent tantôt le 
cadastre, les seigneuries, les dépôts de surface, la répartition de la population, l'utilisation du sol, 
les divisions administratives, les divisions de recensement, les districts électoraux, les commu-
nications terrestres. Il y a même des cartes inventoriant les territoires de chasse et pêche et les 
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sentiers de motoneige. Et c'est toujours un fragment de la région 03 qui est reproduit par 
photocopie de qualité dans un cadre uniforme de 15 cm de côté. 
Dans la troisième section de la première partie, l'accent est mis sur la région de Québec 
elle-même, et on peut repérer la localisation des hôpitaux, des maisons d'enseignement, les 
diocèses, les réserves minières, alors que dans la quatrième section, on repérera des cartes au 
niveau sous-régional : végétation pour Rivière-du-Loup, crues pour la Chaudière et une panoplie 
de thèmes pour la sous-région de Québec: cadastres, tourisme, alluvionnement, faune, répar-
tition de la population, géographie sociale et culturelle, sites patrimoniaux, édifices à bureaux, 
centres commerciaux. 
Ces cartes proviennent de plusieurs organismes, notamment de la Communauté urbaine de 
Québec, du Département de géographie de l'Université Laval, des ministères des Transports, de 
l'Énergie et des Ressources, du Loisir, de la Chasse et Pêche etc. et de firmes privées. On peut 
toutes les consulter à la Cartothèque de l'Université Laval. 
Des cartes récentes comme celle pour le zonage municipal (1981) et celle pour les éléments 
de géographie sociale et culturelle (1982) sont recensées. L'ouvrage est donc très à jour. 
La première partie se termine par la description bibliographique et par la visualisation 
partielle de 21 plans de ville: Ancienne-Lorette, Beauport, Cap-Rouge, Charlesbourg, Lévis, 
Lauzon, Québec (entre autres rénovation du Vieux-Québec), Saint-Romuald, Sainte-Foy. La 
Cartothèque dévoile tout au long du document ses richesses qui lui valent le titre de principale 
cartothèque de la région. 
Bien que la première partie soit celle qui occupe le plus d'espace physique dans l'inventaire, 
les autres parties ne sont pas à dédaigner pour autant. La deuxième partie décrit et reproduit en 
partie 13 cartes anciennes parues entre 1670 et 1915 sur la région 03. Ces dernières vont du 
topographique aux plans d'assurance. Et elles sont très intéressantes pour celui qui cherche de 
la documentation sur l'utilisation du sol et sur la toponymie. 
La troisième partie recense les cartes autonomes de la Commission d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Québec parues entre 1970 et 1976. Elles sont au nombre de 600. Ces 
cartes ont été élaborées en vue de la préparation de schémas d'aménagement. Elles colligent des 
informations innombrables sous forme graphique et il est bon d'en trouver la liste ici. 
La description bibliographique abrégée de ces cartes comprend le numéro de la carte, le 
titre, la date de l'information cartographiée, l'échelle et la date de publication. Pour s'y retrouver, 
un index thématique et régional dans un même ordre alphabétique suit la nomenclature. Il ne 
faut pas se méprendre : cet index ne vaut que pour les cartes de la CUQ et non pour toutes les 
cartes signalées dans le document. 
On sait que la Cartothèque de l'Université Laval contient plus de 1 600 titres d'atlas. Des atlas 
mondiaux, des atlas régionaux, des atlas thématiques, des atlas historiques. Or dans CARTO-03, 
on a extrait de cette collection 31 atlas régionaux et urbains portant sur la région 03. On y cite les 
Propositions d'aménagement du Conseil des loisirs-région de Québec, le Concept général de 
réaménagement de la colline parlementaire, 1967-1987 de la Commission d'aménagement de 
Québec, le Plan de circulation et de transport de Vandry et Jobin-De Leuw, Cather et Assoc. etc. 
La description bibliographique est complète dans cette liste comme dans tout le reste de 
l'ouvrage. Celle pour les cartes est conforme à la norme internationale de description biblio-
graphique des documents cartographiques (norme ISBD-CM). Le tout est fort bien présenté: 
toutes les sections étant visiblement séparées par des feuilles plus rigides de couleur orangée. La 
typographie, rappelons-le, est nette. Pas de bavure. La couverture, elle, nous laisse entrevoir 
l'avenir avec cette image par satellite Landsat de la région de Québec. Un seul reproche à notre 
avis. Au tout début, il manque une carte traditionnelle qui nous aurait montré les limites de la 
région 03 dans son entier. On en trouve bien une à la page 84 de l'ouvrage mais le lecteur non 
initié à la région aurait aimé en connaître plus tôt la délimitation. 
Louise DION 
Bibliothèque 
Université Laval 
